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В статье обозначено, что права и свободы человека неотчуждаемы и 
принадлежат каждому от рождения. У каждого молодого человека есть 
определенные права. Данные права целесообразно разделить на следующие 
группы: личные (гражданские), политические, экономические, социальные и 
культурные. Каждый молодой человек должен осознанно совершать какие-либо 
действия, в соответствии со своими правами, чтобы данные деяния приносили 
лишь благо обществу и стране, в которой он живет. Помимо этого молодой человек 
должен помнить, что наряду с правами у него есть и обязанности.  
Abstract 
 The article outlines that rights and freedoms are inalienable and belong to 
everyone from birth. Each young person has certain rights. These rights can be divided 
into the following groups: civic, political, economic, social and cultural. Every young 
man should consciously take any action; in accordance with their rights to these acts 
brought only benefit the society and the country to which he lives. In addition, young 
people should remember that along with the rights he has and responsibilities.  
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Человек рождается, живет и развивается. На протяжении всего жизненного 
пути он обладает определенными правами. Право для современного человека – это 
своего рода правила поведения, определенные нормы, регуляторы общественных 
отношений, которые обеспечивают самовыражение человека и направлены на 
поддержание порядка в обществе.  
Молодежь, как правило, всегда задействована во всех сферах 
жизнедеятельности общества. У каждого молодого человека есть определенные 
права, поэтому в любой сфере общественной жизни, будь то социальной, духовной, 
экономической или политической затрагиваются права человека. Для более 
точного определения прав российской молодежи, необходимо рассмотреть права 
гражданина РФ, которые зафиксированы в Конституции РФ.  
Во-первых, необходимо отметить, что согласно Конституции РФ «в 
Российской Федерации признаются и гарантируются права и свободы человека и 
гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам международного 
права и в соответствии с настоящей Конституцией» [1, с.7]. 
Во-вторых, права граждан РФ можно разделить на следующие группы: 
личные (гражданские), политические, экономические, социальные и культурные.  
Далее можно рассмотреть права отдельного молодого человека, как 
гражданина РФ, в каждой сфере по отдельности.  
Личные (гражданские права) молодых людей заключаются в том, что 
каждому «государство гарантирует равенство прав и свобод человека и гражданина 
независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения, 
имущественного и должностного положения, места жительства, отношения к 
религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а также 
других обстоятельств» [1, с.8]. Помимо этого каждый имеет право на жизнь, на 
свободу, личную неприкосновенность, неприкосновенность частной жизни, 
личную и семейную тайну, защиту своей чести и доброго имени, на свободу слова, 
совести и вероисповедания [1, с.9]. Но даже здесь нарушаются права человека. 
Создаются расистские, националистические группировки, которые не могут быть 
толерантными к людям другой нации, культуры, религии, в данной ситуации 





глубокое различие. В первом – любовь к своей стране, во втором – ненависть ко 
всем другим» [4]. 
Молодые люди непосредственно обладают определенными правами в 
политической жизни страны. К примеру, «каждый гражданин имеет право 
участвовать в управлении делами государства как непосредственно, так и через 
своих представителей» [1, с.10]. Кроме того, «Граждане РФ имеют право избирать 
и быть избранными в органы государственной власти и органы местного 
самоуправления» [1, с.10]. Другими словами, в наши дни каждый имеет право 
мирных собраний и публичных манифестаций, имеет равный доступ к 
государственной службе и право участвовать в управлении делами государства. 
Экономическая составляющая права также оказывает влияние на жизнь 
молодых людей и на их права в частности. Каждый человек ежедневно совершает 
ряд действий: платит за проезд, работает, делает покупки в магазине, оплачивает 
Интернет, и даже не задумывается, что может выполнять какие-либо 
экономические операции. Но и здесь не забывают о правах человека. Каждый 
имеет право на труд, свободу предпринимательской деятельности, право 
наследования и частной собственности. 
Социальные права, конечно же, также являются важным элементом в 
обществе. В социуме и происходит становление индивида личностью. Поэтому 
необходимо отметить, что человек имеет право на социальное обеспечение по 
возрасту, охрану здоровья и медицинскую помощь. 
Нельзя забывать и о культурном праве: Конституция РФ гарантирует право 
каждого на участие в культурной жизни, что предполагает возможность 
осуществления деятельности по сохранению, созданию и распространению 
культурных ценностей всех наций и народностей. 
Ввиду того, что молодежь – это будущее страны, следовательно, от нее 
зависит, как будет развиваться данная страна, какие у нее перспективы, какое 
культурное наследие будет у этой страны, поэтому каждый молодой человек 
должен знать о своих правах и уметь правильно ими распоряжаться на блага своей 
Родины.  
Поэтому необходимо проследить, насколько молодежь осведомлена о своих 





В 2013 году Агентством технологий коммуникаций «Креатида» во всех 
районах РА Крым, городах Симферополе и Севастополе было проведено 
социологическое исследование на тему: «Знает ли крымская молодежь свои 
права?». В данном исследовании приняли участие 650 респондентов в возрасте от 
16 до 35 лет, выборка репрезентирует молодежь Крыма по основным социально-
демографическим признакам. Статистическая погрешность не превышает 2,2% [3]. 
Еще на первых этапах исследования можно констатировать тот факт, что 
молодежь плохо информирована о своих правах и свободах. К примеру, самые 
популярные ответы на вопрос о том, какие права и свободы известны крымской 
молодежи, были даны следующие ответы: свобода слова, свобода передвижения, 
право на образование, свобода массовых собраний, защита частной собственности 
и равенство перед законом, с учетом того, что больше одного примера привели 
только 37% респондентов. Хотя бы один пример привели 69%, дали ответ «не 
знаю» 31% от общего числа опрошенных. 
Таким образом, «к основным выводам, сделанным после анализа  данных, 
полученных в ходе социологического исследования «Знает ли крымская молодежь 
свои права?», можно отнести: незнание крымской молодежью своих прав и свобод, 
а также механизмов их отстаивания: страх перед органами правопорядка; 
нежелание конфликтовать с органами власти и преподавателями учебных 
заведений; пассивность, нежелание участвовать в мирных собраниях/протестных 
акциях;  желание заниматься «псевдопротестами» (активность в социальных сетях, 
но не на улицах)» [3]. 
Помимо вышеприведенного примера, необходимо отметить тот факт, что 
молодежь не только не знает своих прав и не стремится их отстоять, но еще и не 
считает информацию о своих правах важной для себя.  
По результатам социологического опроса, проведенного С. Б. Цимбаленко, 
А. В. Шариковым, С. Н. Щегловой по проблеме «Российские подростки в 
информационном мире», оказалось, что информацию о собственных правах 
считают самой важной для себя лишь 0,5% опрошенных. Для сравнения - 7,2% 
респондентов выбрали как наиболее важную информацию о компьютерных играх, 





Таким образом, возникает вопрос, о том, что молодежь не только не знает 
своих прав, но и не стремится знать, так как ей это неинтересно. Следовательно, 
необходимо донести до молодого поколения, что свои права нужно не только 
знать, но и отстаивать. Нужно пользоваться своими правами, интересоваться, какие 
программы проводит государство в тот или иной период времени, ведь это 
делается на благо общества. 
Кроме того, необходимо помнить, что помимо прав, каждый молодой 
человек обладает еще и обязанностями. Таким образом: где есть свобода, есть и 
ограничение прав другого человека, ни одно без другого  существовать не может.  
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